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דח תוחפשמ   לארשיב תוירוה
1  
רופישל תועצהו בצמ תנומת  




יברעמה  לועל המודב  ,    ייח לש העפותה לארשיב תבחרתמו תכלוה  ינורחאה  ירושעב
דח תוחפשמב   וה תויר  ,   תובחרתהמ האצותכ  הו  ילדגו  יכלוהה  ישוריג ירועיש תובקעב  ה
גוז  ב אלל תדלל תורחובה תוקוור  ישנ לש הדוליב תרכינ .   דח החפשמבש  וויכ    תלבגומ תירוה
דחא סנרפמל תורכתשהה תלוכי  ,  תוינעה תוחפשמה ברקב  קלחו רתוי השק בורל ילכלכה  בצמ
ואב  קלחמ הברהב לודג כ הייסול  .  כ  ,  תוחפשמ לש ינועה רועיש דח   תוירוה כל עיגמ    30% ,    תמועל
כ   25%  תוחפשמ ברקב   ירוה גוז  ידלי  ע   . תאז  , ש  א   80% דחה תוחפשמהמ     תוינעה תוירוה   ה
 תוחפשמ תודבוע .   דועו תאז  :  שארב תיברמ  תוחפשמה  הלאה השיא תדמוע  ,    תא דימעמה רבד
 הלודג תותיחנב החפשמה תסנרפ   א  רתוי חכונל  ישנה רכשל  ירבגה רכש  יב  ימייקה  ירעפה   .
הלא תוביסמ בו  ראב תיתרבחה תוינידמה יעבוק   לוע וז הצובקב בלה תמושת תא  ידקממ   
דחוימה הבצמל תונורתפ תאיצמבו  .  
 
 תועצה תוגצומ הז  מסמב דחה תוחפשמה לש  בצמ תא רפשל   תוירוה  ,  רקיעב  תואלמג תועצמאב
ימואל חוטיבל דסומה ,   רע ינשב  יצו :  רכשהו הקוסעתה  וחתב  ) הדובעל האיצי  ,  תויקלח תלדגה
דכו הרשמ '  ( ו ב תויפסכה תורבעהה  וחת  .  תועצההמ קלח תוכורכ   ב הסיפת יוניש  ,  קיחרמ  יתעל
תכל  , דחה תוחפשמה לש  בצמ תא רפשל  רוצלו  וצרל הבושת  ג  הב הנומט תאז  ע  א    תוירוה
 הידליו  ,  תיחכונה הפוקתב  ה ) געממ  תאצוהב  ינועה ל ש  חרוכ לעב  יתעל ועלקנ וילא (     הו
קוחר חווטל העקשהכ  , הסיפת  ותמ  ידליש     הז בצממ  לחיהל ושקתי רוסחמבו ינועב  ילדגה
 ירגוב  תויהב דיתעב . תועגונ תועצהה בור   , רומאכ , דסומה תואלמגל תואכזב  ירופישל  ,   וגכ 
ה תוחפשמה יאנת תאוושה דח   תוירוה קוור וא השורג  שארבש    תלבקמה הנמלא לש הלאל ה
 יריאש תבצק ,   ישנל יעוצקמ  וקיש  תמ  דח   תוירוה )  תונמלאל תנתינה וזל המודב ( ,   ו  תדרפה
 עצוממה רכשל דע תרכתשמש השאש  פואב הסנכה תחטבהל הלמגהמ תונוזמ ימד  ולשת –  ימד 
התסנכהל אלמ  פואב ופסוותי תונוזמה   –     ישנ תופרטצה דדועיש דעצ דח   תוירוה  קושל  הדובעה  .
דח תוהמא לש תורכתשהה תלוכי תא  יצעהל  ג עצומ    תלדגה תועצמאב תוירוה  הסנכה סמ
ילילש  .  
                                                            
1    מסמה תנכהב ופתתשה  באילא ימת   , דלבדנא ירימ  , לטוג לאינד בי  , בג הלאיר  ורבלייה   , ונדלוט רתסא  ,  לארשי
ק צ ' נ בו רצלמש  ירמו יקס .    2
אובמ  
 העפותה תבחרתמו תכלוה  ינורחאה  ירושעב ש  יתרוסמה החפשמה הנבמ היפל )  גוז הב החפשמ
 הידליו  יאושנ  ירוה  (  הנתשמ ל  יגוס    ירחא החפשמ לש   . דוחייב העפותה תבחרתמ   ,   לועב
מה לארשיבו יברע  , דח החפשמב  ייח לש   תירוה  , רמולכ  החפשמ  ש דיחי דמוע השארב  ,  ללכ  רדב
השא , לדגמה  ת ידלי תא  ה . הרבמ היילעה ילג  ע  סונ קוזיח העפותה הלביק לארשיב  " ה תונשב מ  
90 .  
 
 תנשב 2005    ישוריגה רועיש
2  היה לארשיב  1.6  תידוהיה הייסולכואה ברקבו  1.9  , כ תמועל תאז   0.9  
) 1.1  ידוהיה ברקב   ( ה תונשב   60 ,   0.9   ה תונשב   70 )  1.0  ידוהיה ברקב  (  , 1.2   ה תונשב   80 ו    1.5  
ה תונשב   90   ) יה ברקב וה   יד 1.3 ו    1.6  , המאתהב (  .   רועישב תונוש האצמנ ברעמה תונידמב
הילטיאכ תונידמ  יב וז הנשב  ישוריגה  ,   ווי ו  דרפס –  רועישה  ש  אוה   יב  0.8 )  הילטיא  ( ל   1.7  
) דרפס  ( –   הפוריא ברעמב תונידמה רתי  יבל , הדנק   , וינו הילרטסוא   דנליז , ש   הב   ישוריגה רועיש 
  יב ענ 2.2 ל    3
3 .
  תונורחאה  ינשב דואמ לדג תוקוור תוידוהי  ישנל תודילה רועיש  ג :  תנשב  2005  
3.3% תוקוור  ישנ לש ויה תודילהמ   ,  תמועל 1.3% כ ינפל    20 הנש 
4 .  
 
יח לש העפותה תובחרתה  ילהת דח תוחפשמב  י    תוירוה  וריצב  ילכלכה  בצמש הדבועה    רדב
ללכ  רתוי השק  הבצממ  ירוה ינש הב החפשמ לש  )  דח תוחפשמ ברקב ינועה לע  ינותנ  להל ואר  
לארשיב תוירוה (  , תובר תונידמב ירוביצה  ויה רדסל  הב יתרבחה לופיטה אשונ תאלעהל ואיבה  ,
לארשיב  ללכב .    כ  ,  תנשב 1992  קקוח  קוח דח תוחפשמ    תוירוה  , נשתה " ב   1992  ,  והימ רידגמה
הז קוח תרגסמב ול ונתנייש תובטהה המו דיחי הרוה
5 .  
 
דח החפשמב    תירוה  תורכתשהה תלוכי דחא סנרפמל תלבגומ  , מה רבד  דימע התוא  ללכ  רדב 
 רתוי הכומנ הסנכה תמרב  ידבוע  ירוה ינש הב החפשמב תמייקה וזמ  . דועו תאז : שארב  תיברמ   
וחפשמה דחה ת   השא תדמוע תוירוה ,   הלודג תותיחנב החפשמה תסנרפ תא דימעמה רבד  א  רתוי  ,  
  אכ אטבתמ  כש  ג ללכב  ישנ לש  רכשב רעפה   , ה  ירבגה לש הזמ ללכ  רדב  ומנ  .  כיפל     א
תוינידמה דקמתת    דחה תוחפשמה לש ילכלכה  בצמ רופישב    תוירוה תורטמ יתש וגשוי  : י  ג י  ואצ
רתוי ינועה לגעממ מ   תוחפש כ  הלא  רפתשי  גו   ישנ לש  בצמ תודבוע .  
 
 הז  מסמ  רקוס לארשיב העפותה  קיה תא ,  תואלמגה תא  ש דח תוחפשמ תויאכז  הל   תוירוה  
 ימואל חוטיבל דסומהמ )  ללכ  רדב תוסנכה  חבמ רחאל (   ות  האוושה  לועב בצמל  ,   בצמ תאו 
ה תוחפשמה לש ילכלכה דח   תוירוה ינוע לש  יטביהב   , עתו תוסנכה הקוס  .   וסבל ואבוי  תועצה 
דח  ישנ תובלתשה דודיעל   ו הקוסעתבו הרשכהב תוירוה  הכימתה תלדגהל  הב .  
 
 
                                                            
2   ל  ישרגתמה רפסמ אוה  ישוריגה רועיש   1000  יבשות   , הייסולכואב  ידליה רפסממ  ג עפשומ אוה  כיפל .  
3   ואה ינותנ "   .  
4    ינותנה רוקמ   לארשי לע  : לארשיל יטסיטטס  ותנש  , סמ  ' 58  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , 2007 .  
5   החוורה רש ידי לע ונקתויש תונקתב עבקיהל  ירומאש  יאנתו  יללכ יפל תיעוצקמ הרשכהב תומידק עבוק קוחה  ;
  ועמב  ולשתה  יינעל  יללכו  וי תונועמל הלבקב תומידק )  תונקתב ועבקנ  כא הלאכ  יללכ  תסנכהב תובשחתה
 וי  ועמב דלי תקזחא ימד בושיחב דיחי הרוה  , נשתה " ח   1998 (  ; רויד יכרוצל הנידמהמ תלדגומ האוולהל תואכזו .    3
 תוחפשמ דח   לארשיב תוירוה   –  ינותנו רואית   
 
רדגומ דיחי הרוה ,    תוחפשמ קוחב רומאכ דח   תוירוה ,   כ  אצמנה דלי ותקזחהב רשא לארשי בשות
וביצב עודיה  דא ומע  יאו יושנ וניא אוהו ומע וגוז  בכ ר  . דח החפשמ רמולכ    שארב תללוכ תירוה
שורג הנושארו / ה ,  מלא  /  ה א ו   קוור /  ידלי  ע ה  . קוחה יפל  ,   גוז ינבמ דרפנב  ייחה  יאושנ  א
 ירדגומ כ  " דיחי הרוה  "  ימיוסמ  יאנתב  .  כ  , תונוגע  ישנ  , תוחפל  ייתנש  שמב טג תוברוסמ  ,
לוע תו הושה  תו גוז  בו תוחפל הנש  ראב    הלע אל  מע    תוכומ  ישנל טלקמב תוהושה  ישנו    –  
  ה  א תובשחנ  ימיוסמ  יאנתב  , ל " דיחי הרוה ."  
 
דח החפשמ תרדגהל  סונב    תוחפשמ קוחב העובקה תירוה דח   תוירוה  ,  החפשמ תרדגה הבחרוה
דח   תירוה     גוז  במ דרפנב תויחה  ישנל  ג הסנכה תחטבה תונקתב )   להל " תודרפנ (" :     בש ימ
 גוז  וא רסאמב   רצעמב יח  גוז  בש ימו דרפנב   המ  תחא גג תרוק תחת אלש   .  וז הנורחא הרדגהב
 תוחפשמ תוללכנ ש ב תא לכלכמ וניא גוזה  ב  הב ת   שמב וגוז  30   סונבו  יפוצר  ימי    ייקתמ
דחא  הב ה  יאנתהמ  הלא  : תונוזמל העיבת השגוה , תרחא הסנכה ול  יאו הכנ גוזה  ב  ,   ייח 
תוחפל הנש דרפנב .   וחפשמ  במ דרפנב תויחה  ישנ לש ת    וא הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמו  גוז
דסומה תועצמאב תונוזמ ימד , דחה תוחפשמה  יינמל ופסוה    לארשיב תוירוה .    תוללכנ אל  ינותנב
ה תואלמגה תא תולבקמ  ניאש תודרפנ ולל ימשר עדימ  יא  כש     הילע .  
 
 תנשב 2007 כ לארשיב ויח    128 תוחפשמ  לא    דח   תוירוה
6 כ וויה רשא    13%   ע תוחפשמה ללכמ 
לארשיב  ידלי  .  ויח הלא תוחפשמב 218  ליג דע  ידלי  לא  18  , כ וויה רשא   9%  ידליה ללכמ   ,
רמולכ   דחה תוחפשמב     ומנ עצוממה  ידליה רפסמ תוירוה מ  תוחפשמה ללכב  ידליה עצוממ
לארשיב  .  שארב 65% שורג דמוע הלא תוחפשממ  / ה  , 20%     ה  תולדגמה תוקוור  הידלי תא  , 11%  
 מלא / ה  , ו   4%     ה ו הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תודרפנ / תונוזמ וא  . כ שארב   95%  
השא תדמוע תוחפשמהמ .  
 
                                                            
6   ימואל חוטיבל דסומה לש  ידלי  בוק לע  יססובמ  ינותנה ;  יסולכואה  שרממ חוקל יתחפשמה בצמה   .   יללכנ
דח לש רועישב הסנכה תחטבה תולבקמש תודרפנ  ג  ינותנב   דסומהמ תונוזמ תולבקמש תודרפנו תוירוה .    4
ש חולה   להל  גיצמ דחה תוחפשמה רפסמ לע  ינותנ     ידלי  ע תוחפשמה ללכב  רועישו תוירוה
תורחבנ  ינשב .  
 
דח תוחפשמ    ידלי  ע תוחפשמו תוירוה )   ליג דע 18 (  , 20071995  
 
הנש






 ידלי  ע  
       
1995   76,242   132,332   9.3  
2000   105,052   170,839   11.4  
2005   125,192   211,263   13.0  
2006   127,019   215,192   13.03  
2007   128,322   218,320   13.0    
       
האוושה  של , ה תונידמב    EU15    היה  תנשב 2001   ה ש דח תוחפשמ לש עצוממה רועי     יבמ תוירוה
 ידלי  ע תוחפשמה   –   9%
8 , הלודג התייה הלא תונידמב תונושה  א  : שבו הינטירבב  וו  היה היד
דח תוחפשמ לש הובג רועיש    תוירוה ) 17% ו    22% המאתהב   (   ומנ רועיש הילטיאו דרפסבו ) 3% ו   
4% המאתהב  .(    
   
דח תוחפשמל תומלושמה תואלמג    תוירוה ב  ידי ה ימואל חוטיבל דסומ  
 
דח החפשמל  ימלושמה  ידיחיה  ימולשתה    תולת אלל דבלב יתחפשמה הבצממ  ירזגנו תירוה
התסנכהב  ,  יריאש תבצק  ה  , הווצמ רב קנעמו  ידומיל קנעמ  ,   סונ תאז ע ל     ידלי  תבצק
 ידלי הלש לארשיב החפשמ לכל תמלושמה  .  ויק תואבצק   ש  תוחפשמל  לשמ דסומה דח   תוירוה  
גנ הסנכה  חבממ תורז   השקונ  , גוז ינב ינש  הבש תוחפשמ לע  ילחה  יללכל המודב  ,  אלא
דבלב דיחיה הרוהה יבגל תנחבנ הסנכההש .     כיפל  נשי דח תוחפשמ    תוירוה  תובר  )   ישרת  ג ואר
ינועה לע קרפב  להל (  ,   תסנכהש הכומנ   ) ב  א הובג  לעמ טעמ  רכש ה  ומינימ  (   יידעו  תויאכז  ניא
סומהמ הלמגל ד .  
 
 תואלמגהו  ימולשתה טוריפ  להל  לשמש דח תוחפשמל דסומה    תוירוה :  
 
 ידומיל קנעמ  
 תובקעב דח תוחפשמ קוח תקיקח   תוירוה  ,  קנעמ  לשי דסומהש ימואלה חוטיבה קוחב עבקנ
דח החפשמל  ידומיל תנש לכ תליחתב  ידומיל     ולשתב הכזמה ליגב  ידלי המע שיש תירוה
                                                            
7    תנשמ 2005 ג  ינותנל ופסוה   רבסומכ תודרפנ   ליעל .  
8   " דלי  "  ליג דע דליכ רדגומ 16  יאליגבו  2416 דבוע וניאו תיב ותואב הרוהה  ע דחי ררוגתמ  א   .  ינותנה רוקמ  :
Household formation in the EU – Lone parents, Statistics in focus, Theme 3, 5/2004, eurostat     5
קנעמה  . ז ויה קוחה קקחנשכ  ינב  ידלי  ולשתל  יאכ 11 6 דבלב  ,     א  תנשב 1994  הבחרוה 
תואכזה    ינבל  ג 14 12 .    ינב  ידלי רובעב קנעמה 11 6  ורועיש  18%   ולשתל עצוממה רכשהמ 
תואלמג  ,  ינבלו 14 12   –  רועישב  10% ונממ   .  תיטמוטוא  לושמ קנעמה  תנש תחיתפ תארקל
 ידומילה הרוהה לש קנבה  ובשחל  ירשימב    ותרטמו ל   תחיתפ ינפל דומילה ירפס תיינקב עייס
 ידומילה תנש  . רומאכ  , ילסרבינוא קנעמ אוה  ידומיל קנעמ  , וניא רמולכ   חבמב  יולת 
יתחפשמה בצמה אוהו דיחי רטמרפ יפל  לושמו תוסנכה  .  החפשמל  תינה ידיחיה  ולשתה והז
דח   דח החפשמה תויהמ קרו  א עבונו תירוה   תירוה .  
 
תבצק    יריאש  
ל תמלושמ  מלא / וידלימ דחא לכו ה  תריטפ רחאל תחטובמ וא חטובמ לש  ,   ו  הבוג  כיפל
 הבצקה  החפשמל ל  אתהב הנתשמ הלדוג  . הסנכה  חבמ אלל הבצק לבקל תיאכז הנמלא ,  
ו  תוסנכה  חבמב דמוע אוהש וא  ידלי ומע שי דוע לכ  יריאש תבצקל יאכזכ רדגומ  מלא
קוחב שרדנכ  . בקל תויאכז הסנכה תוטועמ תונמלא  תחטבה קוח יפל הסנכה תמלשה תפסות ל
הסנכה .  
 
 תבצק  ייולת    
מלושמ ת   ויריאשל    הרישי האצותכ רתוי רחואמ רטפנ וא הדובע תנואתב גרהנש חטובמ לש
הנואתהמ  ,  תסנרפל וב  ייולת ויה החפשמה ינב  א  .  אוה האלמה  ייולתה תבצק  וכס 75%  
נה רכשמ רטפ תעבוקה הפוקתב  )   דע ה קוחב העובקה הרקת (  .  עבקנ תיקלחה הבצקה  וכס
תואכזה תגרדל  אתהב  .   ייולתה רפסמ יפ לע תעבקנ  ייולת תבצקל תואכזה תגרד )   כ
המגודל  , ל תיאכז  ידלי אלב הנמלא   60%  תבצקמ  תוכנה האלמה   ,   ידלי השולש  ע הנמלאו
– ל    100% וז הבצקמ  .(    
 
רב קנעמ   הווצמ    
 וא  יריאש תבצקל  יאכזש  ימותי  תבצקל  ייולת ,     עיגה  ע ימעפ דח קנעמ לבקל  יאכז
רב ליגל / הווצמ תב  .  הבוגב אוה קנעמה 2/3 יסיסבה  וכסהמ 
9 )  4,962   ש " ב ח   1.1.2008 .(  
 
 ימותיל היחמ ימד  
 לושמה ישדוח  ולשת  ייולת תבצק וא  יריאש תבצק  ילבקמה  ימותיל   ,   נמז רקיעש
לע  ידומילל שדקומ    יידוסי  . חבמב תינתומ הלמגל תואכזה תוסנכה    .  
 
תונמלאל יעוצקמ  וקיש  
 מלא /  יריאש וא  ייולת תבצקל  יאכזה ה  ,   הבסהל  יקוקז וא עוצקמ ירסח  ה  א
 תונמלאתה בקע תיעוצקמ , רחא קוקיח יפ לע הרשכהל  יאכז  ניאו  וקישל  ימיאתמ  הו   
– יעוצקמ  וקישל  יאכז   .  וחבאב עויס ללוכ  וקישה  ילהת  , תיעוצקמ הרשכהו הנווכה  .
 תואצוה  כו היחמ תואצוה יוסיכל  וקיש ימד  ימיוסמ  ירקמב  ימלושמ  וקישה תפוקתב
 ידומילב תורושקה תונוש  .  
                                                            
9   ה " יסיסבה  וכס  " צוממה רכשה אוה ירוקמה  תואבצקה תאפקה ברע תונושה תואלמגה בושיחל סיסב שמישש ע
 יקוחב  ירדסהה יקוחב העבקנש 20032002  ,  כ ינפלו  , מ   2006  ,  יריחמה דדמ יפל  .    6
 
 
תונוזמ ימד   )  ולשת תחטבה (  
תונוזמל  יד קספ הדיבש לארשי תבשות השאל תמלושמה הבצק  ,  דלי תוחפל התקזחהב רשא
 דחא ) דמועה רבג  גש קוחב הלבגמ  יאש תורמל   זה יאנתב הלמגה תא לבקי תואכ  (  תדמועו
תוסנכה  חבמב  . הסנכה תחטבה תכרעמל המודב  ,  הלמגה סופיא תדוקנ )  הבוג הסנכהה  
תישדוחה הלמגה תספאתמ ובש  (  ,  הל ואלמ  רטש ימל 55 הנש   , ה אי   4,639   ש "  ח  החפשמל  דח
 תירוה ו דחא דלי  ע   5,313   ש "  ח  החפשמל  תירוה דח רתויו  ידלי ינש  ע )   לירפאב 2008 (
10 .  
יש תונקתב עבקנש  וכסהמ רתוי אל  א תונוזמל  ידה קספב עבקנש יפכ אוה  ולשתה רוע  
תונוזמה קוח  .  הז  וכס היה  ראוניב  2008   2,463   ש " ח ו דחא דלי  ע החפשמל    2,867   ש " ח  
רתויו  ידלי ינש  ע החפשמל .  הלמגה רועישל הווש תונקתב עבקנש יפכ תונוזמה ימד רועיש 
הסנכה תחטבהל .    
 
ל הלמג בה הסנכה תחט  
 חיטבהל הדעונ  הייסולכואל תילמינימ הסנכה דובעל תלוכי תרסחו הסנכה תטועמ  .  תואכזה
ל הלמג תעבקנ   , רתיה  יב  , הסנכה  חבמ לש  ינוירטירק יפ לע   הקוסעת  חבמו  .  החפשמב ש  הב
גוז ינב ינש ,  הינשב  ייקתהל  יכירצ תואכזה יאנת   . דח החפשמב     תואכזה יאנת תירוה
 ייקתהל  יכירצ  ,  בומכ  , דיחיה הרוהב .   ֵ א  הרוטפ  ייתנש ליג דע  הב ריעצהש  ידליל  
הקוסעת  חבממ .   ל דח תוחפשמ   נכה תחטבה תולבקמה תוירוה הס  ,  הסנכההו הבצקה ימוכס
  דוקה  יעסב  יאבומ הלמגה תא תספאמה ) תונוזמ ימדב  דה  .(  
 
 תוחפשמ דח   תוירוה   ה  תולבקמ  ימואל חוטיבל דסומהמ תואבצק  
  ינותנה  להלש סחייתמ   י דחה תוחפשמה רפסמל     גוסלו דסומהמ יהשלכ הלמג ולביקש תוירוה
 הלמגה ש ולביק ,   ולע  הו   מ ק  יב השגפה ו דח תוחפשמ  בוק  יבל תונושה תואלמגה יצב   תוירוה  ,
דחה תוחפשמה ללכ תא ללוכה   לארשיב תוירוה  , ליעל רבסומכ .    
 
 רבמצד שדוחב יכ הלוע  ינותנהמ 2007 כ ויה    56,000 דח תוחפשמ    הלמג ולביקש תוירוה יהשלכ   
דסומהמ )   ידומיל קנעמ אלל ( ,    הו  וויה  44% ה תוחפשמה ללכמ  דח   תוירוה  . אופא אצוי   ש  בור
דחה תוחפשמה    תוירוה ) 56%  ( דסומהמ הלמג תולבקמ  ניא  ,  וח   מ  ידלי תבצק ,   ש  תולבקמ התוא
לארשיב  ידלי  ע תוחפשמה לכ  .  
 
                                                            
10    ול ואלמש ימל  ירועישה 55 רתוי  יהובג  .    7
 תוחפשמ לע  ינותנ  להל דח   ירוה תו דסומהמ תואלמג תולבקמה  :  
 
 יריאש תבצק /  ייולת / הביא       11,801  
תונוזמ ימד           18,939   )   המ 34% הסנכה תחטבה  ג ולביק  (  
הסנכה תחטבה           19,582  
תוכנ תבצק           5,762  
 ידומיל קנעמ           60,000  
 
כש וללה  ינותנהמ הלוע דוע   85%  ינמלאה ללכמ  / דסומהמ הלמג ולביק תונמלא  , כ   36%     מ
ו תושורגה   33%    מ תוקוורה   . ה ש תוחפשמ   ידומיל קנעמ ולביק  וויה 47% ה תוחפשמהמ  דח  
תוירוה )   ידומיל קנעמב הכזמה ליגב  ידלי  יא רתיל (  .  
 
 סונב  ,  דוע שי 3,824 דח תוחפשמ    ב אוה  הלש ריעצה דליהש תוירוה     21 18 מו  תופיסו  לבקל 
טוריפה יפל תואלמג  : 3,187  הסנכה תחטבהל הלמג ולביק  ) דח רועישב   תוירוה (  , 485  תלמג ולביק 
 יריאש  , 109  ייולת תלמג ולביק תוחפשמ    ו הביא   43  ייולת תלמג ולביק תוחפשמ    הדובע  .
דחה תוחפשמה תריפסב תולולכ  ניא הלא תוחפשמ יכ שגדוי     אכ תורכזומו לארשיב תוירוה
 תמלשהל ה ת  הנומ ה דח תוחפשמ לע תללוכ   דסומב תוירוה .  
 
ינוע  ,  תוחפשמ ברקב הקוסעתו תוסנכה דח   תוירוה  
 
ל תוסנכה רקס לע  יססבתמה ינועה ינותנ יפ לע   2006  ,  תוחפשמ לש ינועה רועיש דח   תוירוה  עיגמ 
כל   30% , כ תמועל    25%  תוחפשמ ברקב   ירוה גוז  הבש  ידלי  ע   .  הסנכהה  יפל  בושיחב
 תילכלכה ) וז  יסמו הרבעה ימולשת ינפלש  (  , מ ההובג ינועה תלוחת   50%   –   רמולכ    ימולשת
כ  יצלחמ הרבעהה   40% ה תוחפשמהמ  דח   תוירוה ינועמ   .  לש ינועה רועיש  ידלי דח תוחפשמב   
 תוירוה  תוחפשמב  ידלי לש ינועה רועישמ טעמב הובג  ירוה גוז  הבש ,    א  תוחפשמבש  דח  
תוירוה י  טק עצוממה  ידליה רפסמ  רתו  . ה תוחפשמה לש  קלחש דועב יכ ררבתמ דוע דח   תוירוה  
 ידלי  ע תוחפשמ ברקב   אוה כ      12%   – ב  קלח   ידלי  ע תוינעה תוחפשמה  ס רתוי הובג   ,  עיגמו
ל כ   16%  .  
 
רקסה ינותנ יפ לע  לש  2006  , כ   80% דחה תוחפשמהמ    תודבוע תוירוה  .   ברקב ינועה תלוחת
 תוחפשמ דח   תוירוה כל העיגמ תודבוע    17%   –  יפ טעמכ  5   ידלי  ע תוחפשמ לש ינועה תלוחתמ 
 הבש   ינש  רתויו  יסנרפמ  )  תוחפשמ לצא דח   תוירוה  רועישל ינועה תלוחת תקסונ תודבוע  ניאש 
 לש 73% , וד תוחפשמב  כמ תיצחמל האוושהב    מ תוחפ  ע תוירוה ינש  יסנרפמ   .( איה תועמשמה  ,
תא דימעמ תיבב  ייקה הדובעה חוכ לש אלמ לוצינש דחה תוחפשמה בצמ     התוחנ הדמעב תוירוה
 ידלי  ע תורחאה תוחפשמה לש וזמ הברהב  .  בומכ  ,   ניגבש  יצוליאב רבסומ רעפהמ קלח   אה
לאנ תצ יקלח  קיהב הרשמב דובעל   .  הליבקמ תיטסיטטס הקידב )   היסרגר לש הקינכטב
תיטסיגול (  ,  הלעמ  תוחפשמ  יב האוושהב יכ דח   תוירוה  ע תורחא תוחפשמ  יבל   תוהזה  ידלי   8
  ייפרגומדה  הינייפאמב ) ליג  וגכ  , תד  , הלכשה  ,  ידלי רפסמ (   –    תוחפשמ לש תורבתסהה דח  
תוירוה ע תונמיהל     יפ ההובג היינעה הייסולכואה  השולש  .  
 
 תוגלפתה תא הארמ  להלש  ישרתה  תינקת שפנל היונפה תיתחפשמה הסנכהה  תוחפשמב דח  
תוירוה    ירוה גוז  הבש תוחפשמבו   ע   ידלי  













































 ידלי  ע תוגוז תוירוה דח
 
ילאמשה קלחה לש וחטש יכ הארמ  ישרתה  , כ לש הסנכה דע   2,000   ש " ח    תינקת שפנל )   רעב
ינועה וק תסנכה ( ,    לודג רתוי  לצא  ה  תוחפשמ ה דח   תוירוה  . כ דע לש הסנכהב  ג  כ   4000   ש " ח  
 תינקת שפנל –  הכומנ  יידע  א ינועה וק לעמ הסנכה  ידמל  .  לש הובגה קלחב  פהתמ בצמה
תוסנכהה  : עיש ה תוחפשמה רו דח   תוירוה מ ההובג תינקת שפנל ותסנכהש    7,000   ש " ח לשמל   ,
 תוחפשמה רועישמ תיצחמכל עיגמ  ירוה גוז  הבש  ידלי  ע  .  
 
דח תוחפשמל תומלושמה תואלמג    תורחבנ תונידמב תוירוה –  תימואלניב האוושה  
 
 לש  יגוס המכ  נשי דח תוחפשמב תירוביצה הכימתהו תובטה   תוירוה :    
 
1 .   ות דח החפשמל תפס   ה לע תירוה  תואבצק ה  תויתחפשמ )  ידלי תובצק  ( ב תומלושמה ד  ללכ  ר
 ידלי  ע תוחפשמה לכל .  
2 .   דח תוחפשמל תפסות    תוירוה  לע  הסנכה תחטבהל תואלמג תומלושמה   יחרזאה  לכל 
 יאכזה  .  תוחפשמלו תוחפשמה ללכל תואכזה ינחבמ ה דח   תוירוה  יהז  .  
3 .   ינוכיס תוחטבמה חוטיב תואבצק  ינוש    , תוכנ  וגכ  ,  הלטבא ו ז י הנק  .  הלא  תואבצק
תומלושמ דח תוחפשמלו  יחטובמה ללכל     ללכב תוירוה ,  תואכזה יללכל  אתהב  דוחייבו  
תונמלאל חוטיב תואבצק .  
4 .   תונוזמ ימולשת (child support)     ירקמב  ידליב קיזחמה הרוהל  ימלושמה ש  הרוהה  הב
ינשה  , תונוזמ  ולשתב בייחה  , שמ וניא  ל  .    9
5 .    ינוש  יתוריש תלבקל תופידע  תמו דוסבס  ,  תונועמ  וגכ ו  יעב תורחא תובטהו רויד .  
6 .   סמה תכרעמב תודחוימ תולקה  , דח תוחפשמלו ללכב  ידליל  ירוהל   טרפב תוירוה .  
7 .   דח תוחפשמל תודחוימ תואבצק   תוירוה .  
 
 בורב  ימייק  ינושארה  יגוסה תשמח ה תונידמ תויברעמה   ;   יגוסה ונה  ירת  ימייק     קר
 קלחב .    סונב  ,  הקוסעתל תויונמדזהב  ויוושה תא  דקל הרטמכ  מצעל תוביצמ תובר תונידמ
ו תיעוצקמ הרשכהו הקוסעת  דקל ,   ידכ   ירוה בלשל  ) דוחייב תוהמא   ( דח תוחפשמב    תוירוה
הדובעה לגעמב .  
 
ונדקמתה הז  מסמב  אשונב      יריאש תבצק  תמ ) היגוסל  ( ולשתל תויאכזה תושורגל תונוזמ  
11  .
שמה  יריאש תבצק ו ל תמל שא ייק תונוזמ לבקל הקיספה שורגה לש ותומ בקעש ה תמ   המכב  
 לועב תונידמ  ,  ימיוסמ  יאנתב  .  תצקמב ורקסנש תונידמה ,  גוזה  ב לש היסנפל איה תואכזה 
ותריטפ  יגב הלמגל אלו רטפנש רבעשל :    
 הירטסוא – נהמ תונוזמל תויאכז ויהש תושורג הלמגל תויאכז  רטפנש  מזב רטפ .  
 קרמנד – הריטפה ינפל תונוזמ ולביקש תושורג תויאכז  ,   מז קרפ תוחפל וכשמנ  יאושינהו  רדגומ  
) 5  וא  10  ינש  .(  
 גרובמסקול – שדחמ תאשינ אל השורגה דוע לכ הנמלאל ומכ תואכז תמייק  .  
רטפנש שורגה לש היסנפהמ קלח לבקל תויאכז תושורג תומיוסמ תונידמב :  
 הילטיא – ורג  טפשמ תיב וצבו תונוזמ הלביק  א היסנפל תיאכז הש .  
רונ וו  היג –  דע שדחמ האשינ אלש השורג  5   א היסנפל תיאכז רבעשל גוזה  ב תריטפ רחאל  ינש 
  יאושינה וכרא   25 רתוי וא  ינש   ,  וא 15  ידלי שי  א  ינש  .  
 דרפס – דחי ויחש הפוקתה  שמל סחיב היסנפב  קלחל תויאכז תושורגו תודורפ  .    
 דנלניפ – רטפנהמ תונוזמ הלביק  א היסנפל תיאכז השורג   .  
 
ה תוחפשמה לש  בצמ רופישל תועצה דח   תוירוה  
 
 תועצהה סיסבב תדמועה הרטמה ש דחה תוחפשמה לש  בצמ תא רפשל איה  להל   תוירוה     ה
 רכשהו הקוסעתה  וחתב ) הדובעל האיצי  , דכו הרשמ תויקלח תלדגה '  (   הו  תורבעהה  וחתב
תויפסכה . ב    כ  לחל רשפא היהי ינועה לגעממ הלא תוחפשמ לש רתוי הובג רועיש  ,    תוברש  המ  
וב תויוצמ    הש  א הדובעה לגעמב תופתתשמ   .  
 
דחה תוחפשמה לש  בצמב הבטהל תוסחייתמ  להלש תועצהה    דסומה תואלמג תועצמאב תוירוה
ימואל חוטיבל  ,  וח   מ תונורחאה תועצהה ,   תועגונה ו ילילש הסנכה סמ תכרעמל   וי תונועמל  .  
 
 תועצההמ קלח תוכורכ   ב הסיפת יוניש  , תכל קיחרמ  יתעל  ,   א ע ומט תאז       ג  הב  הנעמ   וצרל 
דחה תוחפשמה לש  בצמ תא רפשל  רוצלו    הידליו תוירוה  ,  תיחכונה הפוקתב  ה )   תאצוהב
ינועה לגעממ  , ש  חרוכ לעב  יתעל ועלקנ וילא (   קוחר חווטל העקשהכ  הו  ,  תיחנומה ב הסיפת  
                                                            
11   רוקמ  : missoc 2007 .    10
 ידליש    ירגוב  תויהב דיתעב הז בצממ  לחיהל ושקתי רוסחמבו ינועב  ילדגה . תצקמ   
דחה תוהמאה בצמ  יב האוושהל תונווכמ תועצההמ    תוירוה ) תוקוורו תושורג  (  לש   בצמל
ימואל חוטיבל דסומב  היתויוכז תניחבמ תונמלאה  .  
 
 העצה  תרזחה תא תללוכש תואלמגה תמר   הסנכה תחטבה  תאו  רועיש דרגירסידה י  ינפל  תמרל 
2003  , תמדוקה תסנכב האבוה    העבצהל נש י תסנכב תישילשו הי התחדנ  א  .     וקיתה תועמשמ
ש מ דחא דלי  ע דיחי הרוהל הבצקה תלדגה אוה עצומ   2,463   ש " ח ל שדוחל    2,973   ש " ח  הרוהלו 
 ידלי ינש  ע דיחי   מ   2,867   ש " ח  ל  3,708   ש " ח שדוחל  ,  תאלעהו  מ דרגירסידה ירועיש   7%  רכשהמ 
 עצוממה ) 536   ש " ח  ( ל 17%  עצוממה רכשהמ  ) 1,303   ש " ח ( .   מ לדגת הלמגה תא תספאמה הסנכהה  
4,641 ש  " ל דחא דלי  ע דיחי הרוהל שדוחל ח 6,258   ש " ח שדוחל  , מו    5,314   ש " ח ל שדוחל    7,483  
ש " ח  ידלי ינש  ע דיחי הרוהל  .  
 
 תועצה תויללכ  
    דמוא ה  תולע  
1 .   תונוזמ תלבקמה השורג  , דסומהמ  וא   ירשימב  
שורגהמ  , ו רטפנ הלש שורגהש  ,  תבצקל תיאכז היהת
 יריאש /  ייולת /  תונוזמה הבוג דע הביא יעגפנ )   א
תונוזמהמ ההובג הלמגה  (  דעו ה  דעומ ש  תיאכז התיה
 ול  ידליה ליגל  אתהב תונוזמל .    תואכז רכות אל
 הרקמב הלמגל ש השיאה /   ידלי ופיסוי  תונוזמ לבקל 
רטפנה לש ונובזעמ .    
2 .   חה תוחפשמה יאנת תאוושה ד     שארבש תוירוה
שורג / קוור וא ה /  מלאה לש הלאל ה /   ילבקמה ה
 המודב תיחוטיב הבצק תועצמאב  יריאש תבצק
 יריאש תבצקל  .  וז העצה תולע 130   וילימ  ש " ח  לכל 
100   ש " ח שדוחב ומלושיש   .  
ומימ  היהי הלא תועצה  
 חוטיב ימד תייבג תועצמאב
 יידועיי  .  תולע לע העפשהה
ו הדובעה / ה לע וא מ  רישיה יוס –  
החינז .  
לחוה  תקידב לש  ילהתב 
  ייונישה לש תויועמשמה
  קיה תניחבמ  ה  יעצומה
יונישב ללכיתש הייסולכואה  ,
תואבה  ינשבו  ויכ ,   הו 
תיפסכ הניחבמ .  
 
 
3 .   ל יעוצקמ  וקיש  תמ דח  ישנ    תוירוה
) תושורג / תוקוור ( תונמלאל תנתינה תורשפאל המודב  .  
 תנשב 2006 כ    7%   וז תוכז ושמימ תונמלאהמ
12 .  
 
 תעצוממה  וקישה תולע
ב הנמלאל   2006 כ התיה     
15,000   ש " ח הב ללכנו    ומימ 
תיעוצקמ הרשכה  ,   ימולשת
הרשכהל  יוולנ  היחמ ימדו 
) תולעהמ תיצחמכ (  .  וניא  וכסה
  וקישה תודבוע לש תויולע ללוכ
כו " הוולנ א  .  
 
 
                                                            
12   ר  וקישה לופיטב ויהש תונמלא לש  ינייפאמה טוריפל  ' רבנע האל  , ב לופיט שנא  תונמלאבו תויוכנ  ע  י 2005
2006  , סמ רקס  ' 214  , ימואל חוטיבל דסומה  ,  ראוני 2008 .    11
תונוזמה  וחתב העצה  
 
    דמוא ה  תולע  
הסנכה תחטבהל הלמגהמ תונוזמה  ולשת תא דירפהל עצומ  .
 תונוזמה הבוג  סב היהי   1,200   ש " ח  החפשמל  )  המאתה  ות
החפשמ לדוגל  (  רועישה  וקמב יברמה תונקתב עובקה   .   וכס
 הז  לושי א לכל  י  עצוממה רכשה לע הלוע וניא הרכשש הש
קשמב
  13  . זוזיק    רכשב לחיו יתגרדה היהי תונוזמה ימד  לעמש
כשה  ר  יוכינה רועיש רשאכ עצוממה היהי   60%  .   יפוצ ונא
 העפשההש " וטנ  "  הייבגה תבחרה  וויכב היהת הייבגה לע
תונוזמ ימד ימלשמ  ילעבמ .  
כ   80   וילימ  ש " ח הנשל   ,  ללוכ
 תחטבה תפסות  יגב תפסות
  יגבו תונוזמה ימדל הסנכה
 לגעמל ופרטצהש  ישנל תפסות
תונוזמ ימד ילבקמ .  
 
 
ה  וחתב תועצה הסנכה תחטב  
 
    דמוא ה  תולע  
1 .    אל הלטבא ימד י י ובשח   ל " הלמג  " תחפה  רוצל ה  
הסנכה תחטבה תלמגמ  ,  אלא י י ובשח   ל   יינעל רכש
 דרגירסידה ) תונוזמ ימדל  ג יטנוולר ( .  
 
2 .    הלמגה ירועיש תלדגהל קוחה  וקית  א
לבקתי אל דרגירסידהו  , שי  תלדגהל תונוש תועצה 
תונוש תומרב דרגירסידה ירועיש .  
 
 
 הינימל  יקנעמ  וחתב תועצה  
 
    דמוא ה  תולע  
1 .   ב  ידליל דיחא  ידומיל קנעמ  לשל נ  י 14 6  הבוגב 
855   ש " ח דליל 
14  
תולע אלל  
2 .    ויכ  ילבקמל  יסוהל   ידומיל קנעמ    ג ב  ידליל ינ  
3  דע  ישדוח  6  ינש   
25  וילימ    ש " ח    הבוגב קנעמל
10% עצוממה רכשהמ   ; 39  
 וילימ   ש " ח   וגב קנעמל  הב 18%  
עצוממה רכשהמ .  
3 .     ג  ידומיל קנעמ  ויכ  ילבקמל  יסוהל ב  ידליל נ  י
18 15    
32  וילימ    ש " ח    הבוגב קנעמל
10% עצוממה רכשהמ   ; 51  
  וילימ ש " ח    הבוגב קנעמל 18%  
עצוממה רכשהמ .  
                                                            
13    ייקה בצמב  ,  הלמגה תא תספאמה הסנכהה איה   4,639   ש " ח   ו דחא דלי  ע החפשמל   5,313   ש " ח    ינש  ע החפשמל
רתויו  ידלי .  
14   תואלמגה להנימ תעצה .    12
4 .   תא לידגהל  ינבל  ידומיל קנעמ ירועיש  14 12 ל    18%  
עצוממה רכשהמ  
17   וילימ  ש " ח  
5 .     לשל רב קנעמ / תב מב  ידליה לכל הווצמ  דח תוחפש  
 תוירוה )  ימותיל קר אל (  
50   וילימ  ש " ח  
6 .   דח תוחפשמל  לשל   אב היחמ ימד תוירוה  התו
 ימותיל  ויכ תמלושמה תנוכתמ  
22   וילימ  ש " ח  הנשל  ב  לכ רובע
100   ש " ח דליל שדוחל  .  
 
 
ילילש הסנכה סמ  וחתב העצה  
ילילש הסנכה סמ קוח יפל , כ תכרעמל הסינכה תדוקנ    רכשמ תיצחמכ לש רועישב איה  וי
 ומינימה  , רמולכ   1,800   ש " ח  . קוחה שוביגל  ינוידה  להמב  ,  תדוקנ יכ רבס ימואלה חוטיבה
הייסולכואה ללכל ידמ ההובג וז הסינכ  .  דיחי הרוהל תוחפלש עצומ י  כמ תיצחמכל  וכסה דרי  ,
 תוחפשממ  ישנה יוביר חכונל תאז דח   תוירוה שמבו  ומנ רכשב תודבועה  תויקלח תור  ,   ושמ
תואשונ  הש גוז  ב לש עויס אלל תיבה קשמבו  ידליב לופיטה לועב   . דוע עצומ  ,  לבקי דיחי הרוהש 
 לדגומה  וכסה תא )  לש 3 רתויו  ידלי   ( הרקמ לכב  .  
 
 היצביטומ תרבגה לש דעיה תא  ה גישמ עצומה יונישה הסינכל  ירועיש תאלעהלו הדובעה קושל 
ה הרשמ  ,   הו  לש דעיה תא פה וז הייסולכואב ינועה לש התח .  
 
 העיגמ ילילש הסנכה סמ תרגסמב תעצומה הבטהה  יגב תולעה תפסותש  ילעמ ושענש  ינדמוא
כל   90   וילימ  ש " ח  הסירפב  תיצרא )   יוסמ רוזאב קר לעפומ ילילש הסנכה סמ עגרכ  ( –  איהו 
 תוחפשמ לש ינועה תלוחת תא דירוהל היופצ דח   תוירוה כב    2 זוחא תודוקנ   , אז  איבהל ילבמ ת
 תלדגהו הדובעה קושל  ישדח  ידיחי  ירוה לש תופרטצהמ עבנתש רתוי הלודג העפשה  ובשחב
תודבועה תוהמאה לש הרשמה  .  תויהל לכות הרשמה תלדגה תיתועמשמ  דעצ קזחת הלשממה  א 
 ידליה לע הרימשה  וחתב תודבוע תוהמאל  יוולנ  יתוריש  תמב הז .  
 
 וי תונועמל דוסבסה תלדגה
15  
 עצומ   ויכש תודבוע  ישנל  וי תונועמל דוסבסה תא לידגהל אוה   443 ש  " ו דחא דליל ח   886 ש  "  ח
ל ינש    ידלי  . שה תא תוכרוצש  ישנה רפסמ לע ססבתהב תולע בשחל שי י  לש הכרעהו  ויכ תור
דוסבסה תלדגהמ האצותכ  רפסמב לודיגה .    
                                                            
15   תואלמגה להנימ תעצה .  